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THE PHENOMENON OF MEMORY IN ANTON CHEKHOV’S WORKS 
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ABSTRACT. This article focuses on the phenomenon of memory as reflected both in Chekhov’s 
dramas and works of prose. The phenomenon of memory manifests itself by referring to the main 
ideas in Chekhov’s poetics: bond of times (past – the present time – future), eternity, suffering, 
artistic work, happiness, life and death, and the truth of life. However, examining a given 
phenomenon requires attentive reading because Chekhov counts on an attentive reader who is 
able to capture the essence among the details of everyday life.
Anna Chudziska-Parkosadze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska. 
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/ ! .%-
# ! &%( – „  !*!   !*!   !*!” (
,  . 123),  &
'$( #% )&4% &%(  $,: „$ '. !  !*! 
$2 ), '.! 6*#3  !( %#,    !! . $! -
.!” (
,  . 134). &%# 5! '&!/ % ' $./ # % ' ( )&"*-
 '"%5% %  ( $! $5.  '%,  ! %$ '&!,
./ !% .&/ )+   ! $2)!% 3, ! &"*$ #,  ' $-
  ! . &"&!(0 %  !%  0"//.  ! %$ ' ( (%, .-
!&, #!&, ./ !%) – ! . &"&!(0    $%3 3  
 .&,    &( '%.2  !/ .. 
  , ' $.%  $!  
! .& !( "(! $, (&, '%, % &(! ./ !% ' (): 
„ $% )( ",  $% )( "!” (
,  . 147).  $.%  &%  !%.$-
 !*2  , #  "%   & ( ) $,% % &%() '&!$ *-
 ! *'%#  '&3$,  !  4, & '%   '&..!&
)*.*4,. &!.,  ' %"! ,    &(, 5, 3$% !  )
!,* !",$* ! )*.*4 % '&% ! !  "  4.  
 %&	 	  % ,&.  5&,  &(/ &%%&-
! ' %  "% ,&!,  ,   & ! ,, &".!%! , '-
 $* &%-  ,&.-5&   5%%&*      # ,   )&#-
 2,  *5%2 5'  # $%!, '&3$,,  !",  . !, 
'&%)&  ..  ./ '  - "! .! ,$!( %,*&(: 62)!
.&!*,  !"*2  '&3$(, % 6'0%, #$!  4, % )*.*-
4,. .) '&.(.*4/ ' , '&3$ "(!  %&-, % !"!&
 * : „(62)! .&!) .  &.%$  ". , ".  -%$% % 5
% , / ..,  $2)$2 7 ., )" !%3!,  .   '%2  !/
-%"%” (,  . 175). . '&. !%$% $., '$%, .. ,  -
		   		  	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.5%$ .# 62)!% .&!/, % !#(/  *. 
&%!, '&-
.$!2 &,%" %$ ' (, !!. ! , &. ,  &/ ! &#2
!, %"!  &(%  *.)(. '"%5% %$ ' &  ''-
"%5%% "&$, &-%. ,. 62)! .&! !     !% )&-
 9!(,  !3%  !.!, &(.2 ! ' $./  5, % ,&% '&%"-
 % ' $.% '&4$(  $!: „, / %$(/, / -(/, '&& (/
 .!...  -%",  $. ,  #  , '&4/!... &4/!...” (,  . 190), 
 $.( '&42   7%   "&  &. 2: „: «&4/, .! 
&4/,  & -%"! /
&%!: .&! !*/, ! -%"!... (0.%  
 /)»”.  " %"-"  5(  $(3( ! $( ,$  % % 
&%!: „,-
$ % ! $, '&%"(!24: «!..»/9$ 
&%! ! $, !")*-.: 
«*!...»” (,  . 190).  
%% " $*-%! , # * 0!  '%,  !"  !-
'&  !&%,  .&-% - %!  &.%.  *!&-. $.%%&
6%!, * 0!   &.% #   !%  '&!.% #$!
! !# ,    &), )*.*#% ! )4% *.$ #$!  "$,  !-
"(! , #&"  &.%  !# 2. #(/ "(! 0! '&.#/
%$  / ( $%  !, ! #  %, $,%% /.,,&, -
&(/   &.#%$  !% * %$%  ' %-%% #$!# /   % ! '! -
.! %
9
. / !%$, ! '&%"!.%0 0! #  )$2.  -
5'*$(/ '$ '-!# - &). &.$- $%" %$!
'".%0 #0! %0 ' , -   $  ! 7 3%%  &"!"* *
%.  
,. ' $ ! 0 '&% / % .&"*%/ . '*  % !  !"-
!&4  !  !% &* $,   *3 ..2 2  $.*24%%  $!%: 
(, .. , )*. -%. &-%! .$%(/, .$%(/ &. ./, .$,%0 !#&!; 
)*. &'$%!   % % '(%, % '3$   *.); )*. &*.%  .$ .&*-
,%0 % '& % !  & %,  " ',  ,.  *'% 3 # , ( '& *&  
%  " ,&) (  -, # (  &.$%, # ( '$$%, #  )($ ,&, % 1,
 -$%  . %, % (  )2, .., %$(/ .., *!%.% -%"  !$*2, '&& *2, 
%"4*2, ( )&.*  %  '&3% 3%  #  ,$   *%$%,  *$()-
/ – % .0. 	 !&*2, .., !&*2 ,&#,  & ... (!%  '&. %  $-
% % $. ,$!*  , &*%; *$( ,$ ). ( .0! (,  . 92).  
8 %$ 0! - "#%! ! $%5% ,&%%: „( .0-
!”, * %$%!24% %./*2 '&!$  '&%"!.%.  
 %, -  .$ !(!., # 0!   $ '  %% ,  $
3%& % ,$*) ! '&%%24%/ -%" ( $%$. 8"% 5%$(
&  *-.% , '&%!.   '&!.  , # %  &.% !$ 
&/ #$!# !, %    !$  ( $ -%"%.  $ ' $  &%: 
________________
9 . 6 %    !, „+ 	  )		...”. (, 	 	 „" #”), 
„'& ( $%&*&(” 2005, ; 3, http://magazines.russ.ru/voplit/2005/3/li15.html (13.09.2011). 
.  * . " %      -   &     . " 38
( .0! ( * $(3% ,$!, ( *!%.% !  ) ! $"0, ( *!%.%, 
!  "$ ", !  3%  &.% '* ! %$ &.%%, & '$%  )2 ! 
%&, % 3 -%"   %02, -2,  $.2,  $  (,  . 90).  
 &0 / &%&%%  '&-%!% ,&!, -. !(/
*  &.%,   %  % ).-%!  %./ !# %.  

 ! &/ & $%#   '&%!.(0 !(3 .&. 8  !)-
&"  
 ,$ )( &"*$ ,, # 0! '% $  &3
.&*,%0 %"! (0 '  (
 1896, * % 1897, $ 	! 1900, %&-
	!  1903), % '7*  * /#%!  %!/  &*5%% %  &*-
*&(  , & )$2.  !  $(0 ' 0, ! 
	 4  !'$
&"&). , %$ 
, ! $%#%  .&*,%0 .& ."# &,%-
# ( &  , # 0! "!$ 7* ' * .%/) % '"%5%
"&(.  $.  & ,$ %, # „ % 9!&%$!%# " &$%$ ” 
(,  . 52).   !# % !!. 0!( ! *$%5%2, .. ! ' *
!& !  # ,  % 9!&%$!%# 
&'$!, &(/ *)-., 
# % *  !* *-( !( &(.  
  '$ 
&'$! ,$!*2 &$ „)4/ %&!/ .*3%” % '$
",$! ,&% – % &#, /.  )$ '$,   "&  
% $*(,  '&%" %  $! % %# , 0&&. 8 % %# %/
)&" )(%  !  .*$%" !# %"24/  &%%, 5 -
&/ "! .!$, % ' , % %", .*0:  

$ -%!(0  *4 ! % #"$% ! '&0, % !# &% )&%$ %0 ! %, ! !.*,  
! )$,  .*3% %0 ! 0  $%$%  ! .*. )4 %&! .*3 – 7 ... ...   .*3  
% $ .& $%,, % <"&, % = '%&, % '$, % ' $./ '%!%.  
 "% $2./  $%$%   % %% -%!(0, %  '2 ! , ! , % -.*2 -%"  
!  )  /  '&-%!2 !! (,  . 16).  
8, "$  )(, '&%!(# .$ 0! ' ! !'&  %  & &-
$ %/ (- )(, '7*  '&. !%$ 7* %.2 ! & #*-/ ' (), 
   .$ !'%$ !  )  * #0! , %&!""&%. 8"% 5%$-
 *!&  % .%# !,  ./  &(, % ,$*) !& (% .-
*!& ) ! )$,'$*#(/ 5 -%"%  ., ! $ , 5%$,  
 .&*,/, !(&-( ! 7%0  &0:  
 '$%, )&3(/ ! '* / ,$*)%/ $.5,   "2, ,.  % #  -.. 
    &( $%3, # ! *'&/, - / )&)  .!$, #$ &%$-
(0  %$,   *-. ').%, % ' $ , &% % .*0  $2  ! ,&%% '&-
& / %  *'% 5& ! %&!/ !$%.  7 )*., $%3 ,. $-'$*, #&"
.$%(/ &. ( #$%/, % $*, %  !$(/ %&%* , % "$ )&  ! '($...  . 0
'& *- , *- ... (,  . 16–17). 
%'%#, # .- $2)! ! !&# ! 0! -. !  &-
.%2, %  -     !# 2, & '&%. / !*2 '&-
 '%!* % %./ "#%.  5 90-0 ,.!,  &*)- !!, 0! -
		   		  	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'% $ %"*%$(/ !  !/ '&  % ,$*)% &  " – *  )

(1898). !&, (  3%) ,  $% %, # 7 '&%"!.% ! -
,  %"%&* %&!""&% !&. .  $2)! "(!   # /
!  3%%, # '&-%!24%  ,&% !(*-.( !/ / -
 $-. ,   &*   )4 ! , !&%   "&$ 4 . '%-
%  $2)!%:  
 &,! %  $2)%$% .&*, .&*,,  # )$%"%, &.( $2.%,  *-  
% -,  -( .&*"; % "$ , #    *.) '&."#%$ %0 .&*, .$ .&*,, 
% )($ ', .$ #,  -,   "*-; % # 7 )($% .! '&$(
'%5(,  5 %  , &(0 '/$% % " !%$% -% ! .$(0 $010.  

&,%" ,&! "$2#  ! , # %  !   %%  !).%  
„!( %(0” )4 !(0 „'*”. 1$ ,, ! 7   0! !!-
.%  !/ ' (/ %./(/ $/%! – !*2, '&& *2 -%", % -
% )&", "#%! 7* &*2 % &%2   4/, !&/ % !#/
$2)!%:  
 "$ , # 4 , – % &3% )*. /., % ,. #  !, '&-
&  -%"; % )% )($  , # . 5 4 .$-.$ % #    $-  
% &*. $ 4 #% 11. 
62)!, 0 "#  &.%,   '$ -%"% !  .*0.  
 '7% 0! .*$%",  & ( *'*$% !(3,  ! %&'-
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